





























規為一心智求取滿足的過程，亦即好奇心的滿足，科學在知識的屑吹上，也可以說成是心智獲得滿足的一種結果。於此，前一 層的意義和後一層的意義，實際上是相互關係著的。人類了解外界的目的是複雜的，對於一些人來說，唯有真正了解自然，人 才能掌握住白然而駕取自然役使自然，使自然為人類所用，這就是從純粹科學的知識，轉化成實用技藝的原因所在;對於另一 些人來說，科學知識的獲取乃是解決現實生活的問題。基本上，科學不完全是一種純粹對自然的了解，它尚蘊含
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就西方社會而言口，自文藝復興運動以來，西方教育的發展中，不難發現主導西方教育實施的若干特徵如，基督教、人文思




福音，科學所帶來的福音，顯著地有助於人們生活的改進。但在科學和技術日漸為人們重視的情形下，出諸於社會的需求使科 學更為精進，科學與教育的結合，很明顯的乃是出諸於人們實際生活的需要。就像文化中其他因素一樣，當該項因素發展至某 一相當複雜程度時，擔負傳遞文化任務的教育，也就會為科學知識的傳統、科學知識的創新、科學知識的散捕以及科學知識的 保存而克盡其力。不過，由於執著於科學知識價值的緣故，在教育理論上，也就難免不會形成以科學為中心的教育思想，(註 七)這對我國當代在科學教育發展的歷程中，亦產生重大影響。























































































































自論禮、討論與說服的基本思考，而非仰賴純然之經驗主義，以我國科學教育體系中之技職教育為例，從五年制專校的存 廢(三專問題即將解決)、單科學院、專科學院的提出與爭議，以及末全面建立技職教育與誼照制度的結合，似乎凸顯我國對 專科技職教育之定向發展，未有長程之考量，因此，在既存模糊政策導向下，專科學校很難做出整體中、長程校務發展計畫， 對整體科學教育志落實未必有利。
.  76  . 
口創造有利科學教育成長環境的必要 科學教育是科技發展的重要基礎，科技發展不僅有賴於學校系統培養科技人才，尤需有利科學教育成長的環境，而這有利
環境的形成，涉及科學教育的若干問題，諸如課程組織、教師的素質、學壁的學習態度、社會大眾的價值觀念，以及完整的獎 披與拔萃育英的制度(註廿八)，政府相關部門，實應扮演重要角色，殊不論國內教育資源分配的問題，政府似應積械創造有 利全面科學教育發展的環境，即以目前大學為例，研究與教學的結合應赴大學不可放棄的看主要任務，然而私立大學往往要求教 師，後者應電於前者，班級人數的逐漸擴大，教師將大部份時間用於教學，如何提升水準，誠屬令人懷提。
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